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Abdi i l hak Hâ mi t  T a r h a n ’ dan Ha t ı r a l a r
« y r  mı—
N U R E T T İ N  S E V İ N
İ kinci Meşrutiyet henüz ilân edilmişti. Daha ka­
dınlar kocalariyle sokağa 
çıkmaya henüz başlamışlardı. 
Tek tük çıkanlar göze batıyor­
du. Bebek yalı boyunda meşlâh- 
lı, başörtülü son derece genç, 
sarışm bir hanımla, zarif ve 
itinalı kesilmiş sakalında an­
cak birkaç beyaz tel belirmiş, 
orta yaşlarının sonlarına gelmiş 
gayet şık bir beyin kol kola gez­
mesi hiç gözden kaçmıyordu.
Ben o zaman daha çocuk­
tum, fakat herkesin merak ettiği 
bu kibar zatın, yeni yayınlanma­
ya başlıyan ’ŞEHBAL’ dergisinde 
çıkan «GARAM» isimli büyük 
manzumeyi yazan büyük şair 
Abdülhak Hâmid olduğunu evde 
konuşulurken. duymuştum. «Ka­
lem» dergisinde de «Zeynep 
Muharriri» isimli bir karikatü­
rü vardı. Ablamın kitapları ara­
sında «Zeyneb»i buldum, bir 
hamlede okudum. Konusu alış­
tığım halk masallarına benzi- 
yen bu yarısı manzum yarısı 
mensur trajedi; içimde öteki 
eserlerini okumak merakını 
uyandırdı.
Birinci Dünya savaşı daha 
başlamamıştı. Tevfik Fikret ho­
camız Robert Kolejde ilk defa 
hanımlarla beyleri bir arada 
toplamak için konserli bir kon­
ferans tertib etmişti. Namık Ke­
mal’in oğlu Ali Ekrem Bey baba­
sından bahsedecek oğlu ve eşiy­
le konser verecekti. Belirli gün­
de renk renk çarşaflı hanımlar­
la jaketataylı beyler salonu dol­
duruyordu. Siyah çarşaflı sarı­
şın eşiyle altın çerçeveli monok­
lü ve kenarları ipek şeritli ja- 
ketatayıyle Hâmit Bey salon ka­
pısında görününce bir alkış tu­
fanı salonu çınlattı. Türk hanım-
lariyle Türk beylerinin ilk defa 
olarak bir arada alkışlamalariy- 
di. Ve ilk defa olarak bir Türk 
hanımı kadınlı erkekli Türk din­
leyiciler karşısmda fülüt çalan 
eşi Ali Ekrem ve keman çalan 
oğlu Cezmi ile birlikte ve bazan 
yalnız piyano çalıyordu. Chopin’- 
ler Bethoven’ler biri birini takip 
ettikçe alkışların ardı arası ke­
silmiyordu.
Biz bir taraftan misafirle­
re, aralarında, çaylar limonatalar 
pastalar dağıtıyor, bir taraftan 
Hâmid’e yaklaşmaya çalışıyor­
duk. Bir grup da Ali Ekrem’in 
etrafını almıştı. Vakit hayli iler­
lemiş fakat kimse salondan ay­
rılmak istemiyordu. Nihayet 
Hâmid’in kalın ve haşmetli sesi 
duyuldu: ’Hadi Lucienne, Ekre- 
mi uyandır, geç oldu.’
İlk defa olarak birkaç sa­
at görüşebilmek fırsatmı bulu-ı 
şum Cumhuriyetin ilânından 
birkaç hafta sonraydı. Akra­
bamdan birinin evinde, Ameri- 
kadan yetmiş seksen gazetenin 
muhabiri olarak İstanbula ge­
len Mrs. Marçuis’in davetli bu­
lunduğu bir toplantıda oturur­
ken Şairi Azamin geldiğini ha­
ber verdiler. Kapıdan karşıla­
dık. Toplantıda İngilizce bilmi- 
yenler de bulunduğu için çok 
zaman görüşmeler Fransızca 
oluyordu. Böyle bir zamanda 
Hâmidi dinlemek dururken 
Amerikalı gazeteci hanımla ko­
nuşup ona Hâmidin eserlerini 
hulasa etmek mecburiyeti beni 
üzüyordu. Meğer Hâmid konu­
şulanlardan ziyade bizi takib 
ediyormuş. Eserlerinin Amerika­
lıya anlatılmasından memnun 
olmuş olacak ki bana iltifatlı 
sözler söyledi.
Galiba 1927 senesindeydi, ar­
kadaşım Hıfzı Tevfik, kendi 
özel lisesinde Hâmidin yetmiş- 
beşinci yıldönümünü kutladı. 
Şiirler okundu, konferanslar ve­
rildi. Törenden sonra, «Ne ya­
zık, Hâmidin eserlerini sahneye 
koymak kaabil değil.» diyenler 
oldu. «Lisan tarafı müstesna, 
fakat eserlerinin beş altı tanesi 
bol hareketli şeylerdir. Birçok 
yerlerini kesmek suretiyle sah­
neye koymak kaabildir.» dedim. 
Bu adeta iddia gibi bir şey oldu, 
her sene bir eserini sahneye 
koymak işini yüklendim.
Bir sene sonra uzun uzadı­
ya çalışıldı ve tam eseri oynaya­
cağımızdan bir gün evvel lise 
yandı.
Boğaziçindeki yeni binamı­
zın sahnesinin yapılması için iki 
sene bekledik. 1931’deki kutla­
ma törenine hasta olduğu için 
kendi gelemedi.
Ertesi senenin 5 Şubatında 
Tezeri temsil etmek için dokuz 
ay evvelinden işe başladım. Hâ­
mid dilinin «fa-ilâ-tün me-fa-ilün 
fa-lün» ünü tabii bir konuşma 
dili gibi kabul ettirmek kolay 
değildi. 1876’da basılmış olan 
TEZER’i hemen hemen ezber 
biliyordum. Fakat şair eserini 
sonradan baştan başa değiştir­
mişti. Tiyatro için fazla uzun 
monologları çıkardıkça iznini 
alabilmek için dökmediğim dil 
kalmıyordu. Her seferinde, 
«Onu da mı kestiniz:?» dedikçe, 
«Emir buyurursanız kalsın.» di­
yordum. «Yok madem ki kesmek 
lâzım, kesin; Abdurrahman na­
sıl olsa Tezeri kesecek.» diye, 
Üçüncü Abdurrahman rolünde 
Tezeri vuracağımı ima edermiş 




manı gülünç hale sokacak bir 
mısra vardı ki bütün eseri mah- 
vedebilirdi. Üstadın bu şakası­
na karşı tam sırasını bulup onu 
değişdirttim. Eserin sonuna bir­
kaç beyit kala intihar eden Ric­
harden yerde yatmakta olduğu­
nu fark eden Abdürrahman, 
«Kaldırın.» der. Vezirlerden biri 
gidip muayene ettikten sonra, 
«Kalkamaz, çünkü intihar et­
miş.» cevabını verir. «Efendim, 
dedim, prova ederken komik ta­
biatlı bir genç bu mısraı tuhaf 
bir ifadeyle söyledi,, bütün ar­
kadaşları güldü. Korkuyorum 
aynı şeyi temsil akşamında da o 
eda ile söylerse, arkadaşları ken­
dilerini tutsa bile, seyirciler­
den gülenler olabüir...» dememe 
kalmadı, mısradaki «çünkisnin 
lüzumsuzluğunu derhal anladı, 
hemen elimden kalemi aldı, «Ha­
yır efendim, münasebetsizlik 
çocukcağızda değil, mısrada.» 
dedi, kalemi birkaç defa elinde 
çevirdikten sonra : «intihar et­
miş, intihar etmiş.» yaptı. Eser 
gayet güzel trajik bir bitiş ka­
zandı.
O senenin beş Şubatında İs- 
tanbuldaki bütün edebiyat ve 
sanat sevenler salonda toplan­
mıştı. Sıhhatli ve neşeli çehre­
siyle Hâmid en ön sıradaki kol­
tuğunda Lucienne’le yan yana 
oturuyordu. Cenap Şahabeddi- 
nin konuşması da törene ayrı 
bir özellik veriyordu.
Oyun bittikten sonra bizim­
le beraber resim çıkartmak arzu 
etmişti. Grup halinde mer­
divenlerden aşağıya indiğimizi 
görünce, merdivene kadar ge­
lip bütün kalabalığın ortasında 
boyalı ahumdan öptü ve davet­
lilere dönerek, «Hayatımın sek­
seninci yılında ilk defa olarak 
bir eserimin yanlışsız oynandı­
ğım gördüm.» dedi. Oyun hazır­
lanırken, «Nasıl olsa Abdürrah­
man Tezeri kesecek.» diyişinde- 
ki itimatsızlığını o zaman anla­
dım. Dokuz ayda hazırlandığı 
için hem konuşma kurallarına- 
uygun, hem vezin hatasından sa­
lim olarak belki de Türkiyede 
ilk defa suflörsüz ezber oynan­
mış bir bir tiyatro temsiliydi. 
O günden sonra ne zaman
Maçka Palas’taki dairesinde zi­
yaretine gitsem,; misafirlerine 
beni, «Eserimi, Tezerimi ihya 
eden adam geldi.» diye takdim 
ederdi.
Daha sonraları Ilhan’ı, Tur­
han’ı temsil ettik. Hakan’ın ya­
zılmasında kâtipliğini, kitabın 
basılmasında musahhihliğini 
yaptım, vakit vakit kendisiyle 
satranç oynadım. Bütün hatıra- 
larımı yazsam küçük bir kitap 
teşkil eder.
1936’da Ankara’ya naklet­
mem icabedince, temasım kesil­
di. 1937 Nisanında vefatı habe­
rini alınca Atatürkün emriyle 
yapılan muhteşem cenaze tö­
renine katılmak imkâmnı bular 
madım, zira Atatürk Hâmid’in 
bir eserinin üç gün içinde Hah 
kevinde oynanmasını emretmiş, 
bu işe de beni memur etmişler­
di. Eskiden benimle beraber oy­
nayanlardan bir kısmı Ankara- 
daydı; o sayede kısa zamanda 
birşey çıkarmak kabil oldu.
Hamide kusur bulanlar en 
ziyade lisanını ileri sürerler. O, 
Şeyh Galip dilinin kullanıldığı 
bir devirde, Doğunun, Batının 
bol kelimeli, lafız sanatleriyle 
süslü edebiyat çağında yetişmişi 
ti. Çok iyi bildiği İngilizce ve 
Fransızcada şairler istedikleri 
kadar Lâtince, Yunanca kelime­
ler kullanıyor, bunlarla bir, bir 
buçuk sayfalık cümleler içinde 
geniş geniş fikirler ifade ediyor, 
türlü türlü kelime oyunları yapı­
yorlardı. Hâmid tiyatrosunun 
eski Yunan, Roma klâsikleriyle, 
Ortaçağın Mistère ve Miracle 
oyunları, daha sonra Renaissan­
ce, Shakespeare, Barok, onseki- 
zinci asır ve kendi yetiştiği on- 
dokuzuncu asırda Hügo’dan Ros- 
tana kadar tam yirmidört asır­
lık batı tiyatrosunun nazım ge­
leneklerini bir hamlede ve tek 
başına Türkçeye mal etmek is­
teyen kudretli bir öncü idi. Hiç­
bir pionier’den tam bir mükem­
mellik, bir dil mükemmelliği bek­
lenemez. Tezer, Eşber, Nazife, 
Abdullahussagir, Zeynep, Liber- 
tée, Nestren,. Sardanapal, Ilhan, 
Turhan, Ruhlar ,Arzîler, Tayflar 
Geçidi, Hakan, Süleyman gibi 
manzum tiyatro eserleriyle, Sab- 
rü Sebat, içli Kız, Duhteri Hin­
du, Tarık-ibni-Ziyad, İbni Musa, 
Pinten mensur oyunları iyice 
tedkik edüirse bol hareketli, in­
ce trüklü yapıları pek güzel gö­
rünür. Bunlar bugünkü dilimize 
çevirilip sahneye konurken de 
fazlalıkları ustalıkla ayıklanırsa, 
hem yarınki kuşakları aydınlat­
mak, hem iftihara lâyik büyük 
bir adamımızı anmak bakımın­
dan hayırlı bir iş başarılmış 
olur. Öncülerini takdir eden mil­
letler ilerlemelerinin çarelerini 
bulur; gerçek önderlerini küçük 
görenler, alelade ve unutulmaya 
mahkûm kazmacılıkla ömür tü­
ketmekten başka bir şey elde 
edemezler. Türk inkılabı Hâmi- 
de çok şey borçludur. Hâmidi 
tanıyalım ve sevelim.
Nurettin Sevin'in sahneye koyduğu «İLHAN» piyesinden bir tablo, (soldan 
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